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ABSTRAK 
Siti Wahyuningsih. T810809010. 2016. Pengembangan Model Pembelajaran 
Pembiasaan Berbasis Sistem Among Asah Asih Asuh (A3) Melalui Bermain 
Untuk Pembentukan Karakter Anak Usia Dini. Disertasi. Program Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pembimbing: Prof. (Em.) Dr. Sri Yutmini, 
M.Pd.,(Promotor), Dr. Sutarno, M.Pd. (Ko-Promotor I), Dra. Dewi 
Rochsantiningsih, M.Ed, Ph.D. (Ko-Promotor II). 
 
 Penelitian bertujuan pengembangan model pembelajaran pembiasaan untuk 
pembentukan  karakter anak usia dini/TK kelompok B di Surakarta, mencakup: 1) tahap 
studi pendahuluan, bertujuan mendapatkan gambaran masalah dan kebutuhan model 
pembelajaran pembiasaan untuk pembentukan karakter yang tepat, 2) tahap 
pengembangan model /prototype model pembelajaran pembiasaan berbasis sistem among 
asah asih asuh (A3) melalui bermain untuk meningkatkan pembentukan karakter anak 
usia dini, 3) tahap  uji validasi oleh ahli dan praktisi serta revisi model untuk 
mendapatkan model yang valid dan sesuai tujuan pembelajaran, dan tujuan penelitian 
yang ke 4) tahap uji keefektifan model untuk mengetahui tingkat efektifitas model 
pembelajaran pembiasaan untuk peningkatan pembentukan karakter anak usia dini. 
Metode penelitian, karena penelitian ini menggunakan prosedur research and 
development (R&D), data pada: 1) studi pendahuluan diperoleh dengan observasi. Pada 2) 
pengembangan model, data diperoleh dengan wawancara, observasi, dan Focus Group 
Discusion (FGD). 3) Metode yang digunakan untuk validasi model dengan uji coba 
terbatas dan diperluas, untuk mengetahui kelayakan model dianalisis dengan 
menggunakan diskripsi prosentase serta reflektif. Dan 4)  Uji keefektifan model, analisis 
data menggunakan analisis kuantitatif uji t atau uji beda, dengan disain eksperimen: One 
Group Pre-test – Post-test Design. Penelitian dilakukan di Taman Kanak-kanak 
Kelompok B Kota Surakarta, pada semester genap 2013/2014. 
Hasil penelitian menunjukan: 1) studi pendahuluan menghasilkan gambaran 
tentang pelaksanaan model pembelajaran pembiasaan untuk pembentukan karakter anak 
yang dilaksanaan di TK selama ini, sangat dibutuhkan untuk dikembangkan. 2) 
pengembangan model menghasilkan model pembelajaran pembiasaan berbasis sistem 
among asah asih asuh (A3) melalui bermain untuk pembentukan karakter anak,  
keberterimaan model awal sangat layak untuk diuji cobakan. 3) Validasi terhadap model 
dengan melihat hasil dari ujicoba terbatas dan diperluas dari aktivitas anak dan performa 
guru menunjukkan peningkatan pada penilaian bagus sekali. Demikian pula pada 4).  uji 
keefektifan, menunjukkan model pembelajaran pembiasaan berbasis sistem among asah 
asih asuh (A3) melalui bermain mampu menciptakan pembelajaran yang berkualitas 
untuk meningkatkan pembentukan karakter anak dengan taraf perbedaan yang signifikan, 
yaitu  -16.717, pada taraf  0,05% pada uji ke-1 dan -28.030 pada taraf  0,05% pada uji ke-
2. Hasil  uji “gain score” diketahui bahwa selisih antara hasil “pre test” dan “post test” 
pada hasil uji efektivitas 2 (M=17,33) lebih tinggi dari pada selisih antara hasil “pre test” 
dan “post test”  uji effektivitas 1 (M=13,13). Kedua nilai tersebut juga membuktikan 
bahwa uji effektivitas 2 memiliki perubahan yang lebih tinggi dibandingkan uji 
effektivitas 1. 
 
Kata Kunci: pengembangan model, pembelajaran pembiasaan, sistem among asah 
asih asuh (A3), bermain dan karakter anak. 
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ABSTRACT 
 
Siti Wahyuningsih. T810809010. 2016. The Development of Asah Asih Asuh (A3) 
Caretaking System-Based Habituation Learning Model Using Playing to Create the 
Character of Early Age Children. Dissertation. Postgraduate Program of Surakarta 
Sebelas Maret University. Consultants: Prof. (Em.) Dr. Sri Yutmini, M.Pd.,(Promoter), 
Dr. Sutarno, M.Pd. (First Co-Promoter), Dra. Dewi Rochsantiningsih, M.Ed, Ph.D. 
(Second Co-Promoter). 
 
This research aimed to develop habituation learning model to create the character 
of early age children/Kindergarten group B in Surakarta encompassing the following 
stages: 1) preliminary study,  aiming to get description of problem and the need for an 
appropriate habituation learning model to create character, 2) the development of model 
/prototype of asah asih asuh (A3) (love, teach, and care for) caretaking system-based 
habituation learning model using playing to improve the creation of early age children’s 
character, 3) expert and practitioner validation test and model revision to obtain a valid 
model corresponding to the objectives of learning and research, and 4) model 
effectiveness test to find out the effectiveness of habituation learning model to improve 
the creation of early age children’s character.    
Because this research employed research and development (R&D) procedure, the 
data in 1) preliminary study was obtained using observation. In model development, 2) 
the data was obtained through interview, observation and Focus Group Discussion 
(FGD).  3) the methods used to validate the model were limited and expanded tryout, to 
find out the feasibility of model, percentage and reflective description method was used. 
4) in model effectiveness test, data analysis was carried out using quantitative analysis 
with t-test or variance test, with One Group Pre-test – Post-test Experiment Design. The 
research was taken place in Kindergarten Group B of Surakarta City in the even semester 
of 2013/2014.  
The result of research showed that: 1) preliminary study resulted in the 
description of habituation learning model implementation to create the children character 
conducted in kindergarten so far was very desirable to develop. And, 2) the development 
of asah asih asuh (A3) caretaking system-based habituation learning model using playing 
to create children character was very acceptable and feasible to tryout. 3) the model 
validation conducted by viewing the result of limited and expanded tryout on children 
activity and teacher performance showed the very good improvement of assessment. 
Similarly, 4) the effectiveness test showed that the asah asih asuh (A3) caretaking 
system-based habituation learning model using playing could create a high-quality 
learning to improve the creation of children character at significant difference of -16.717 
at 0.05% in the first test and -28.030  at 0.05% in the second test. From the result of gain 
score test, it could be found that the difference of result between “pre test” and “post test” 
in the second effectiveness test (M = 17.33) was higher than that in the first effectiveness 
test (M = 13.13). These two values proved that the second effectiveness test had higher 
change than the first effectiveness test.  
 
Keywords: model development, habituation learning, asah asih asuh (A3) caretaking 
system, playing and children character  
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MAN JADDA WAJADA 
Siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil 
 
MAN SHABARA ZHAFIRA 
Siapa yang bersabar pasti beruntung 
 
MAN SARA ALA DARBI WASHALA 
Siapa yang menapaki jalanNya akan sampai ke tujuan 
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